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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe quiz Team di kelas V Sekolah Dasar Negeri 015 Gunung 
Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatar 
belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa yang tidak mencapai nilai KKM 
yang telah ditetapkan sekolah yaitu 70. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah 1 guru dan 21 orang siswa kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 015 Gunung Bungsu. Sedangkan objek dalam penelitian ini 
adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe quiz team untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, tiap siklus dilaksanakan 
2 kali pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
aktif Tipe quiz team dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada sebelum 
tindakan ketuntasan siswa hanya mencapai 47,62% atau 10 orang siswa yang 
tuntas, pada siklus I siswa yang tuntas meningkat menjadi 14 orang atau 
ketuntasan hanya mencapai 66,67%. Pada siklus II ketuntasan siswa mencapai 19 
orang siswa atau dengan persentase 90,48% 
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The reseach aimed at knowing the level of student learning achievement 
on natural science subject through implementing of quiz team type of active 
learning strategy in increasing student learning achievement on Natural science 
subject at fifth grade at State Elementary School 015 Gunung Bungsu District, 
XIII Koto Kampar. It was instigated by the low of student learning achievement 
that did not reach the standard of passing criteria that was 70. It was classroom 
action research. Subject of this reseach were one teacher and twenty-one at the 
fifth grade of State Elementary School 015 Gunung Bungsu District, XIII koto 
Kampar. Subject of this research was the implementing of  quiz team type of 
Active learning strategy in increasing student learning achievement. It was 
conducted in two meeting. Observation, test and documentation were the 
technique of collecting the data. Based on the data analysis, it could be concluded 
that implementing of  quiz team type of Active learning strategy could increase 
student learning achievement. Before the action, it was 47.62% or teen students  
pass.  The first cycle, student pass was increased  were 14 students or it was 
66.67%. the second cycle, it was 19 students with the percentage was 90.48%  
 
 


















ط بتكوين المسابقة بين ): تطبيق إستراتيجية التعليم النشي٨٢٠١فيصل أحمد، (
المجموعات لترقية نتائج التعلم في مادة العلوم الطبيعية لدى 
  ١٢تلاميذ الفصل الخامس بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
 كوتو كمبار.   ١٢كونونج بونجسو مديرية 
 
هذا البحث يهدف إلى معرفة ترقية نتائج التعلم في مادة العلوم الطبيعية من خلال تطبيق  
اتييية التعليم الشيي  تتووين امسااتةة تن  امجموواا  لد  تلاميذ الصل  اخاام  تامسدسسة إست 
كوتو كوباس. خلصية هذا البحث انخصاض نتائج   ١٥كونونج تونجاو مديرية   ١٥الاتتدائية الحوومية 
ا البحث . هذ٧٠التعلم لد  التلاميذ التي لم تل  إلى حد امسعياس الأدنى امسةرس في امسدسسة وهو 
من تلاميذ الصل  اخاام  تامسدسسة الاتتدائية  ٥١بحث إجرائي. أفراد هذا البحث مدسس و 
كونونج تونجاو. وأما موضوع هذا البحث فهو تطبيق إستاتييية التعليم الشيي    ١٥الحوومية 
البحث في  تتووين امسااتةة تن  امجموواا  لتقية نتائج التعلم لد  التلاميذ. وجر  تشصيذ هذا
الدوستن ، ولو  دوسة لةاءان. أساليب جمع البيانا  في هذا البحث هي امسلاحظة، والاختباس، 
والتوثيق. تشاء الى نتيية البحث وتحلي  البيانا ، يمون الاستشباط تأن تطبيق إستاتييية التعليم 
التلاميذ، ويتأكد ذلك الشيي  تتووين امسااتةة تن  امجموواا  يتوون من ترقية نتائج التعلم لد  
تلاميذ حللوا الى الاكتوال،  ٧١% أي ٧٤،٠٧تالشظر إلى اكتوال التلاميذ قب  الإجراء وهو 
تلويذا، ثم صاس  ٧٥% أي ٠٤،٤٤ثم ترّقى الاكتوال تعد الإجراء في الدوسة الأولى وصاس 
 تلويذا في الدوسة الثانية.  ٠٥% أي ٨١،٧٠
 
تعليم النشيط بتكوين المسابقة بين المجموعات، نتائج إستراتيجية الالكلمات الأساسية: 
   التعلم.
 
 
 
 
